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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Degree Project has been developed in the department of painting, 
specifically in the production line of mastics of the Commpany Volkswagen Navarra, S.A. 
which is located in the industrial estate of Landaben (Pamplona). 
In this Company, the production system of the painting is know, concretly the line 
of level 0 meters (the application of the mastics in the bodywork), where, apart from normal 
production of bodywork, all parts are prepared for posible spare parts (Hood, trunk door, 
doors). 
Once the production line of painting is know, the process of preparation of spare 
parts is visualized, which is performed by the corresponding operator manually.  
After an exhaustive analysis of the movable elements (Hood, trunk door and doors) 
which were applied manually, we can observe great differences with the automatic 
application that is developed in the production line. 
As a solution to this problem, it is decided to desing an automatic application for 
these spare parts. These spare parts, intead of beaing applied by an operator, will be applied 
by the different robots that are distributed by the line of mastics. 
This Project will be focused on the automatic application of trunk doors for spare. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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- Mastics (PVC) 
- Parts of spare 
- Automatic application 
- Robots 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha sido desarrollado en el departamento de 
Pintura, concretamente en la línea de producción de masillas de la empresa Volkswagen 
Navarra, S.A. situada en el polígono industrial de Landaben (Pamplona). 
Durante la estancia en la empresa se conoce el sistema productivo de pintura, 
concretamente la línea de cota 0 metros, aplicación de masilla en las carrocerías, donde, a 
parte de la producción normal de carrocerías, se preparan todas las piezas para posibles 
recambios (Capó, portón y puertas). 
Una vez conocida la línea de producción de pintura, se visualiza el proceso de preparación 
de piezas de recambio, realizado por el operario correspondiente de forma completamente 
manual.  
Tras realizar un análisis exhaustivo del acabado de los elementos móviles (capó, portón y 
puertas) aplicados manualmente se observan grandes diferencias con la aplicación 
automática desarrolla en la línea productiva. 
Como solución a este problema, se decide diseñar una aplicación automática para estas 
piezas de recambio, en lugar de ser aplicadas por un operario, serán aplicadas por los 
diferentes robots distribuidos por la línea de masillas. 
Este Proyecto se va a centrar en la aplicación automática de portones para piezas de 
recambio, debido al poco tiempo disponible para la realización del Proyecto. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
- Masillas (PVC) 
- Piezas de recambio 
- Aplicación automática 
- Robots 
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